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ABSTRACT .-Simple structural characterizationof
alkalinefeldspars:methodology.
TheXRD anIR Spectroscopycanbeutilizedfordefin-
ing the characteristicsand typesof the complicated
mineralgroupofalkalinefeldspars.Thiskindoffeldspars
depicts:compositionalvariations(solidsolutions),exsolu-































AA =Analbita LS=SanidinaBaja An=FeldespatoCa
HA=Albita Alta OR=Ortosa Or=FeldespatoK
LA=Albita Baja LM =MicroclinaBaja
1M=MicroclinaIntermedia
(AD=Adularia)
























































entre20y 32° (20),cuyofin esobservarlasreflexiones
(-201)paralacomposicióny (131)-(1-31)paralasimetría.
En Or (-201)estarácomprendidoentre20,9y 21,5°(20),
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Composición Estructura Nombrede la especie DistribuciónSi-Alquímica .
Sanidinaalta (HS) 0,5 < 2t¡ < 0,666
C2/m Sanidinabaja (LS) 0,666 < 2tl < 0,74
K Ortosa(OR) 0,74 < 2t, < 1,0
Microclina baja (LM) tlo = 1,0
- tlm =t20=t2m"'"0,0
CI
Microclina int<;rmedia(1M) tlo > t2m> t20"'" t2m
Analbita (AA) tlo = tlm = t20= t2m= 0,25
(desordenada)o
tlo = t¡m> t20= tZm
CI (parcialmentedesordenada)
Na Albita intermedia(lA) tlo > tlm "'"t20"'" t2m"'"0,0
Albita baja (LA) tlo "'" 1,O
tlm "'"t20"'" t2m"'"0,0
C2/m Monalbita(MA) ti = tz = 0,25
2tl = 2t2= 0,5
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Fig. 2.-Estudio de la simetría de feldespalOspotásicos: las muestras
RANC-8, 11 y lO.presentandesdoblamielllode los picos 131y 1-31,por



















de las reflexiones131y 1-31.
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Fig. 4.-Diversos ejemplosde mezclasdefeldespalOs.COIlsolapamielltos















tre1.000y 200cm-I lademayorinformación.En losca-
sosdemuestraspurasesposibledistinguirentrepotásicos
y sódicos(fig.5),perocuandoexistenimpurezasesdifícil
su identificación(figs.6 y 7)
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tacarLSUCRE (16,17),LCLSQ (18),etc.EnlatablaI se
presentanlosparámetrosdefeldespatoscalculadosmedian-
teLSUCRE.





s. NOMENCLATURA y CLASIFICACION POR IR
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Fig. 8.-Espectro IR deprecisión de microclina baja (LM).
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te (22, 23), las frecuenciasestablecidasestánentre1.200
y 400 cm-1 (tablaIII). En la figura8 serecogeun espec-
tro de IR enLM, y otro en la figura9 deLA, con asigna-
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Fig. 9.-EspeClro IR deprecisión de albita baja (LA).
Lasbandasdeabsorciónmásresolutivas,enlo queres-
pecta lacomposicióny ordenamiento,seencuentrane tre





DE FELDESPATOS ALCALINOS POR DRX
6.1. Cálculodela simetría
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Fig. ID.-Diagrama de Hafi¡1'ry La\'es (/957).
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TABLA II




finido.En la práctica,aparecenLM (2)con.1<1.Este
parámetrose puederelacionarconla distribuciónSi/Al
(26,27).
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MICROCLINA BAJA (LM) SANIDINA ALTA (HS) ADULARIA (AD) ALBITA BAJA (LA)
Pórfidogranítico Rocasvolcánicas SanGotardo Cleavelanditaenpegmatitas
deZarzalejo(Madrid) deAlmería (Suiza) deBrasil
h k 1 d h k 1 d h k 1 d h k 1 d
-2 O 1 4,2083 -2 O 1 4,1854 -2 O 1 4,2038 -2 O 1 4,01530
1 1 1 3,9681 1 1 1 3,9199 1 1 1 3,9291 1 -1 1 3,83950
1 -1 1 3,9456 1 3 O 3,7664 1 3 O 3,7592 1 1 1 3,76430
1 3 O 3,8162 1 3 1 3,6083 1 3 -1 3,6024 -1 3 O 3,66230
-1 3 O 3,6960 2 2 -1 3,5232 2 2 -1 3,5289 1 1 -2 3,49390
1 3 -1 3,6472 -1 1 2 3,4488 -1 1 2 3,4612 -1 1 2 3,36380
2 2 -1 3,5871 2 2 O 3,2950 O O 2 3,2302 -2 O 2 3,20200
1 1 -2 3,4728 -2 O 2 3,2617 1 3 1 2,9821 O O 2 3,18400
2 2 O 3,3621 O O 2 3,2182 -2 2 2 2,9229 2 2 O 3,14360
-2 O 2 3,2828 1 3 1 2,9825 O 4 1 2,8915 1 -3 1 2,95310
1 3 1 3,0231 O 4 1 2,8983 -1 3 2 2,7619 O -4 1 2,92010
1 -3 1 2,9471 O 2 2 2,8833 -3 1 2 2,5958 1 3 1 2,85370
-1 3 2 2,7512 -1 3 2 2,7599 -2 4 1 2,5663 -1 3 2 2,63200
2 4 -1 2,6133 -3 1 2 2,5862 1 1 2 2,5532 2 4 -1 2,55510
-2 4 1 2,5196 -2 4 1 2,5694 3 1 O 2,5124 -2 4 1 2,43780
3 3 -1 2,4233 1 1 2 2,5405 2 4 O 2,4765 1 5 O 2,40170
O 6 O 2,1556 3 1 O 2,5010 -1 5 1 2,4096 -3 l O 2,38150
2 O 2 2,0728 2 4 O 2,4776 -3 3 1 2,3761 3 3 -1 2,31370
4 2 -2 2,0306 -1 5 1 2,4169 -1 1 3 2,3234 1 -5 1 2,18380
2 -2 2 1,9600 -3 3 1 2,3737 O 6 O 2,1589 O 6 O 2,12090
4 O O 1,9245 -1 1 3 2,3146 2 4 1 2,1213 2 -4 1 2,07370
-2 O 4 1,8035 1 5 1 2,1994 -4 2 2 2,0034 2 4 1 2,03100
O 6 O 2,1687 2 2 2 1,9689 O 6 1 1,97810
a= 8,559(5)a= 90,63(6) 2 4 1 2,1218 4 O O 1,9206 2 -2 2 1,92480
b=12,938(5)¡J=115,89(4) 0 '6 1 2,0554 1 1 3 1,8546 2 2 2 1,88700
c= 7,199(5)r= 87,77(5) -4 2 2 1,9980 -2 O 4 1,8000 -4 O 3 1,84870
V=716,7(5) 2 2 2 1,9655 O -6 2 1,82580
ErrorStandard=0,01201 -3 3 3 1,9492 a= 8,545(3)a= 90,00 4 O O 1,82120
4 O O 1,9174 b=12,947(4)¡J=115,97(3) 1 1 3 1,80090
-4 O 3 1,9025 c= 7,195(2)r= 90,00 -2 O 4 1,78310
1 1 3 1,8489 V=715,7(3) 4 4 -2 1,73970
O 6 2 1,8009 ErrorStandard=0,01268
-2 O 4 1,7927 a= 8,138(5)a 94,20(7)
-4 4 1 1,7689 b=12,756(7)¡J=116,57(4)
2 4 2 1,7441 c= 7,134(4)r= 87,77(6)
V=661,4(5)













Estosparámetrosserefierenal contenidoenAl y Si de
lasdiferentesposicionestetraédricas(enmonoclínicosTI y
T2>en triclínicosTlo>tim'T20y T2m(32). El contenidoen
Al en cadaposición(ti, t2,tio' tim't20y t2mvaríadeOal,
sabiendoque 2tl+2'2=1, Y tio+t¡m+t20+t2m=1, para
SilAl =3/1 siendola estructuratriclínicademáximoorden
aquellaen la quetodoel Al seencuentraen posiciónTlo,
estoes, tlo=1, Y la de desordentotalcuan,doel Al se en-
cuentrarepartidopor igualenlascuatroposiCiones,estoes,
t¡o=tlm=t20=t2m=0,25.Paraestructurasmonoc1ínicasel or-
denmáximopara2t¡=2t2=0,5 (33, 19, 2).
Estetipodeparámetrosepuedencalcularo bienatravés
de lasdimensionesdeceldilla (b y c, b y c*, b* Y c*, a y
f, a* y f*) (33, 19,5,34,35,20) o bienatravésdetrasla-
cionesreticulares(tr[IlO] y tr [1-10])(29, 36, 37, 20).
En el programa original CALP AR se calcula
Lt¡=t¡o+tlm,(C-l) o Lt¡=2t¡, mediante«b»y «c*»(20)y
mediante «tr[IIO]», «tr[I-IO]» y <<V»(29, 36, 37).
~tl=t¡o-tlm(sin sentidoenmonoclínicos),secalculame-
diante«a*»y «f*» (20)o segúnel métododeKroll (29,36,












































MicrocIina Sanidina Albitabaja Albitaalta
Si-O «stretching» 1.142 1.128 1.136
1.134 - 1.096 -
Si(AI)-O«stretching« 1.044 1.020 1.032 1.017
1.010 - 990 -
Si-Si «stretching» 768 770 784 792
- - 758 763
Si-Al (Si)«stretching» 742 720 740 726
728 - 720 -
O-Si (Al)-O «bending» 648 633 648 642
602 580 604 587
584 - 588 -
- O-Si-O «bending»y M-O «stretching» 535 542 528 542
463 464 476 460
- - 463 -
Si-O-Si «deformation» 428 428 425 428
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LM
HS.
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Fig. 12.-Diagrama b-cenel queserepreselUallji:ldespalOspotásicos(LM,
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b
Fig. l3.-Diagrama b-c en el quese represelltallji:ldespatospotásicosy
sódicossintetizadospor diversosmétodos.
posiciónyordenamientoestánentre15,35y 15,85/lm
(651-631cm-l) y 18,1Y 18,9/lm(552-529)(21).
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